








































































































①『花祭をたづねて  三河北設楽郡  足込』 小林光一郎
②『花祭  三河北設楽郡にて』 小林光一郎
③『花祭  東京三田綱町邸』 永井美穂
④⑤『三河地方旅行』『三河北設楽の旅』 伊藤正英
⑥『奥三河の花祭  愛知県北設楽郡東栄町  下栗代の花祭』 宮本瑞夫
［コラム］ 花祭の現状（山﨑一司）
II─やま・かわの民俗








❿『越後三面の記録  第三篇刳舟の製作  第四篇狩猟』 原田健一
［コラム］ 宮本馨太郎の民具研究（田辺悟）
表1─本書の構成
106GCAS Report  Vol.6 2017 学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻
III─うみ・みずうみの民俗
①『飛鳥と津軽半島』 新垣夢乃
②③『その日帰り  伊豆大島』『椅子石廊崎と堂ヶ島』 神野善治




⑨『郷土舞踊  古念佛踊』 坂本要
⑩『霞ヶ浦にて』 榎陽介
⑪『純教材映画  尋常小学五、六年用  十和田湖』 昆政明















②『田中喜多美氏  藁靴製作』 佐々木長生









②『朝鮮  蔚山達里にて』 李文雄
③『台湾高雄州潮州郡下  パイワン族の採訪記録』 笠原政治
④『オロッコ・ギリヤークの生活』 大塚和義















































































































































































































































































3─ 宮本瑞夫「パネル報告 映像に見る常民生活の伝統と再生」『国際シンポジウム報告書V  渋沢敬三の資料学─日常
史の構築』国際常民文化研究機構、2014年10月31日．
4─ 人間文化研究機構連携研究「歴史研究資料としての映画の保存と活用に関する基盤的研究」（2010 -2014年度、研究代
表者・内田順子）
5─ 巻末のフィルモグラフィーでは、奥利根の2作品は1930年5月と9月の制作とされており、同年の正月に一緒に調査に赴
いていることを考えると、例会での上映時期ははっきりしない。（本書、p.86 .）
書評｜宮本瑞夫ほか編『甦る民俗映像─渋沢敬三と宮本馨太郎が撮った1930年代の日本・アジア─』｜山永尚美111
